











第１回 2009年 12月 13日（日）14:30～16:00 
国立国語研究所中会議室１ 
「研究計画の概要と国立国語研究所の近代語資源」（田中牧郎） 
    「近代語テキストの形態素解析」（小木曽智信） 
 

























第６回 2011年 9月 23日（金） 13:30～17:00 
2011年 9月 24日（土） 10:30～12:00  
259
岩手大学 学生センター Ｂ棟 多目的室 
「『太陽コーパス』の可能表現形式―形態素解析結果を用いた記述の精密化」 
（小木曽智信） 
    「明治前期雑誌の異体漢字と文字コード」（須永哲矢・高田智和）  
    「近代語末期資料の探索と選定」（小野正弘） 
 
第７回 2011年 12月 26日（月） 13:00～17:00 





    「近代対訳コーパスにおける日韓の語彙の諸相―文体の異なる対訳コーパスの比
較を通して―」（張元哉）  
 
※以上は、公開の研究発表会。このほか、非公開の研究会を随時開催した。 
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